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第 十 一 岡
倉牛 特 王 JI.f鹿 Le･ (正殿)
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第 ｢ 四 I.';.1
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:jA一 十 ~TL lkl'1
工.IJi中 の i.,A河 の 幼 泣
く北ださ一縄跳閉 PL'iilI/LiI=･二;Jり
,Lh,'十 六 例
亦 峰 行 放 容 積
(錦州北大骨柄ff域にて)
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